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GOVERNOR OF IDAHO 
The Honorable Dirk Kempthorne 
STATE BOARD OF EDUCATION 
Blake Hall, President, Idaho Falls 
James C. Hammond, Vice President, Post Falls 
Roderic W. Lewis, Secretary, Boise 
Paul Agidius, Moscow 
Karen McGee, Pocatello 
Laird Stone, Twin Falls 
M ilford Terrell , Boise 
Marilyn Howard, State Superintendent of Public Instruction, Boise 
Gary Stivers, Executive Director, Office of the State Board of Education, Boise 
BOISE STATE UNIVERSITY 
Robert W. Kustra, President 
Daryl E. Jones, Provost and Vice President for Academic Affairs 
Stephanie Witt, Associate Vice President for Academic Affairs 
Harry Neel, Jr. , Vice President for Finance and Administration 
Peg Blake, Vice President for Student Affairs 
Richard Smith, Vice President for University Advancement 
John Owens, Vice President for Research 
John Pelton, Dean, Graduate College 
Phillip Eastman, Dean, College of Arts and Sciences 
Martin Schimpf, Associate Dean, College of Arts and Sciences 
William Lathen, Dean, College of Business and Economics 
Diane Schooley-Pettis, Associate Dean, College of Business and Economics 
Joyce L. Garrett, Dean, College of Education 
Ross Vaughn, Associate Dean, College of Education 
Cheryl Schrader, Dean, College of Engineering 
James Girvan, Dean, College of Health Sciences 
Michael Blankenship, Dean, College of Social Sciences and Public Affairs 
Shelton Woods, Associate Dean, College of Social Sciences and Public Affairs 
Larry Barnhardt, Dean, Larry G. Selland College of Applied Technology 
Stanley Brings, Associate Dean, Larry G. Selland College of Applied Technology 
Michael Stockstill, Dean, Extended Studies 
FACULTY MARSHAL 
George Murgel 
The President of the Faculty Senate is serving as Marshal. 
The Marshal carries the University Mace, symbol of responsibility and authority. 
Graduate 
College 
Jerry Wayne Foster 
Donald Gene Plumlee, Jr. 
Vatti Vijaya Mohan Rao 
Cheryle A. Dismuke 
College of 
Arts and Sciences 
Jess ica Pearl Dean 
Kris Lunstrum 
Jennifer L. Price 
Tamara Leigh Ross 
STUDENT MARSHALS 
College of 
Business and Economics 
Camille R. Martinez 
Catherine L. Mumm 
Margaret Rebecca Eames 
Nicholas Reid Olson 
College of 
Education 
Amy E. Wamhoff 
Erin Gee 
Lara Lynn Walsh 
Abbey Lynn Elsberry 
College of 
Engineering 
Jerry Robert Wilson 
Jason Royce Derricott 
Corey D. Gates 
Miles Steven Wiscombe 
College of 
Health Sciences 
Amy Louise Hoger 
Oksana Martsinyuk 
Diane M. Robson 
Cindy Taylor 
College of Social Sciences 
and Public Affairs 
Erin Ashley Boss 
Jenessa Dawn Carson 
Britney Mim Whiting 
Andrea Grace Norkevich 
Larry G. Selland College 
of Applied Technology 
John Robert Moore 
Matthew L. Rehl 
Kathleen M. Lucas 
Michael Aaron Salisbury 
.................................................................. .... ..... .. ... ... .... ... . .. ... ........ ... .. .................. 
BOISE STATE UNIVERSITY 
December 19,2003 
10:00 am + The Pavilion 
Prelude Music ........ .... .. ..... .. .......... .. .... .. Boise State University Symphonic Winds 
John King, Director 
*Processional ... .......... .. ......... ...... ......... ............ ... .......... .. Pomp and Circumstance 
*Flag Ceremony ....... ................................ ....... ... ........ ROTC Honor Color Guard 
Boise State Bronco Battalion 
Welcome and Remarks .. ......... ..... .... .. ... ............ ........ Robert W. Kustra, President 
Milford Terrell, State Board of Education 
Student Address ...... ...... ...... ...... .... .. ... ........ ............. ... ........ ... ... ... ... Karolyn Wright 
Conferring of Degrees ....... .............. .......................... Robert W. Kustra, President 
Graduate College 
Hooding of Doctoral Candidates 
Connie Bradford-Meyer 
Neil Jay Kugler 
College of Arts and Sciences 
College of Business and Economics 
College of Education 
College of Engineering 
College of Health Sciences 
College of Social Sciences and Public Affairs 
Larry G . Selland College of Applied Technology 
Benediction ........ ............ .... ....... ... Misty Taylor accompanied by Robert Hatvani 
Someone Like You written by Frank Wildman 
*Recessional .... .. ... ....... .. ......... .. .... ... ..... ..... ....... ..... .... ... ...... ............ . Golden Jubilee 
Reception to follow in the Tordan Ballroom of the Student Union Building. 
Shuttle buses available to and from the reception. 
* Audience will please stand 
.......•.......................................... ........................................ ............................. . ....... 
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BACCALAUREATE 
SUMMA CUM lAUDE 
(3.95 TO 4.00 GRADE POINT AVERAGE) 
Abbey Lynn Elsberry 
Jaime Gatfield 
Kris Lunstrum 
Nichole E. McDonald 
Melissa M. Starry 
Britney Mim Whiting 
MAGNA CUM lAUDE 
(3.75 TO 3.94 GRADE POINT AVERAGE) 
Lisa Diane Musgrave Bolton 
Erin Ashley Boss 
Sabrina Marie Call 
Rebecca Campbell 
Melissa Clark 
Jason Royce Derricott 
Margaret Rebecca Eames 
Michelle D. Fellows 
Mary Rebekah Hickman 
Amy Louise Hoger 
Stephen Hunt 
Suzanne Jenkins 
Sarah Lynn Kiddoo 
Carolyn A. Leader 
Melissa L. Llanes Brownlee 
Jessica Sara Lythgoe 
Junko Mizukoshi Morris 
Andrea Grace Norkevich 
Patrick Owens 
Jennifer L. Price 
Michael Edward Renne II 
Tamara Leigh Ross 
Kanaka Long Siek 
Melissa Thompson 
Kara Lynn Walsh 
Jason Taylor Whitesitt 
Miles Steven Wiscombe 
Judith Kay Worle 
CUM lAUDE 
(350 TO 3.74 GRADE POINT AVERAGE) 
Mary Elizabeth Andrew 
Sadie D. Babits 
Aaron Raphael Beck 
Katherine Sheehan Bell 
Laura Alice Berg 
S. Bannister Brownlee 
Kimberly Ann Burkhalter 
Ryan William Capps 
Vonda Carroll 
Jenessa Dawn Carson 
Arleen B. Coates 
Kelly Cora Conrad 
Vanessa Crockett 
Jessica Pearl Dean 
Bryan Deweese 
Alicia S. Estey 
Lance S. Fenton 
Tonya Sue Fernandez 
Corrine M. Fiedler 
Megan M. Franklin 
Corey D. Gates 
Erin Gee 
Sara Kae Gomez 
Angela MaRee Grimm 
HONOR ROLL 
Jessica Ruth Guerrero 
Bert Hileman 
Emily Huntington 
Evan E. Huntsman 
H. Carleton Hurdman 
Frances Dallas Inman 
Anna Iordanova 
Robbie Lynn Jackson 
Spencer Sheffield Jackson 
Blossom Puamohala Johnston 
Kristin El izabeth Kirkman 
Lisa A. Korb 
Holly Elizabeth LeFevre 
Ryan Everett Lindsay 
Camille R. Martinez 
Lindsay Marie McClintock 
Sarah Beth McGuire 
Denise Mueller 
Chad Mullins 
Catherine L. Mumm 
Brooke Murphy 
Norman J. Negrette 
Rebecca L. Nielsen 
Michelle Suzanne Olson 
Nicholas Reid Olson 
Jennifer A. Pierce 
Roberta L. Poppy 
Veronica Quintero 
Stacey M. Rawlings 
Jennifer Lynnette Roberts 
Deborah Rubel 
Angela Ryerse 
Michael Aaron Salisbury 
Brian Christopher Sherman 
Jess Stanley 
Jenna J. Strong 
Sadie Sweet 
Holly Ann Vaden 
Deborah Darlene Van Law 
Hollilyn Waite 
Amy E. Warn hoff 
Sanda Jean Warnke 
Doreen A. Warren 
Crystal Waters 
Jerry Robert Wilson 
Kelly L. Winn 
Heather Marie Witt 
ASSOCIATE 
MAGNA CUM lAUDE 
(3.75 TO 3.94 GRADE POINT AVERAGE) 
Christa S. Ledbetter 
Reme A. Maher 
Paula Kay McKissick 
Richard Trump 
CUM lAUDE 
(3.50 TO 3.74 GRADE POINT AVERAGE) 
Patricia Lynette Blickfeldt 
Nanette Marie Byerly 
Ben Oliver Fackrell 
Elizabeth Ann Hunter 
ASSOCIATE OF 
APPLIED SCIENCE 
SUMMA CUM lAUDE 
(3.95 TO 4.00 GRADE POINT AVERAGE) 
Dave Egbert 
Kathleen M. Lucas 
E. Brian Reich 
Bounthary Sisayaket 
Travis James White 
MAGNA CUM lAUDE 
(3.75 TO 3.94 GRADE POINT AVERAGE) 
Debra J. Bishop 
Jason M. Brown 
Jon W. Lamb 
Sarah H. Miller 
James A. Sims 
CUM lAUDE 
(3.50 TO 3.74 GRADE POINT AVERAGE 
Alan William Bahnmiller 
Alex Seth Beal 
Melissa Anne Bent 
Peter Bibikov 
Safet Bosnjak 
Rick Christensen 
Thomas W. Cripe 
James J. Dinnis 
Ashley Jacobs 
Brent Johnson 
Hamzo Keranovic 
Justin Earl LaFee 
Jennifer Ray Lewis 
Kevan M. Miller 
Tonya Dawn Minnick 
Mark L. Neeley 
Scott Joseph Paulus 
Matthew L. Rehl 
Mistelle L. Shipley 
Jacob Aaron Smith 
Gina Sorenson 
Jeff Wilhite 
ADVANCED 
TECHNICAL CERTIFICATE 
SUMMA CUM lAUDE 
(395 TO 4.00 GRADE POINT AVERAGE) 
Oksana Martsinyuk 
MAGNA CUM lAUDE 
(3.75 TO 3.94 GRADE POINT AVERAGE) 
Linda F. Hukill-Neil 
Sarah H. Miller 
John Robert Moore 
Matthew L. Rehl 
Diane M. Robson 
Cindy Taylor 
CUM lAUDE 
(3.50 TO 3.74 GRADE POINT AVERAGE) 
Nathan C. Aggen 
Nichole Cooper 
Denise Dart 
Deana F. Hockman 
Angela Keeley 
Nicolas B. Munoz 
Sabah A. Mustafa 
Danell Jean Ramsey 
Mark Shiffer 
Daniel Jay Smith 
Kenneth Bryan Wandell 
Rob West 
TECHNICAL CERTIFICATE 
SUMMA CUM LAUDE 
(3.95 TO 4.00 GRADE POINT AVERAGE) 
John Robert Moore 
MAGNA CUM LAUDE 
(3.75 TO 3.94 GRADE POINT AVERAGE) 
Steven Bennett 
Blaine Carlton Christeson, Jr. 
Jo Ann Kerr 
Sarah H. Miller 
John Robert Moore 
Mary Jo Anna Mundlin 
CUM LAUDE 
(3.50 TO 3.74 GRADE POINT AVERAGE) 
Sarah H. Miller 
Jennifer Presnell 
Fara Jean Rigby 
Sheri Stewart , 
DEGREES and CERTIFICATES 
GRADUATE COLLEGE 
DOCTOR OF EDUCATION, 
CURRICULUM & INSTRUCTION 
Connie Bradford-Meyer 
Neil Jay Kugler 
MASTER OF SCIENCE, 
ACCOUNTANCY 
Clark Andrew Reese 
Nathan R. Shaw 
William A. Shrum 
Nathan R. Walker 
MASTER OF SCIENCE, 
ACCOUNTANCY, TAXATION 
Robert M. Shappee 
John M. Tucher Jr. 
Tawnya D. Ward 
MASTER OF ARTS, ART, 
ART EDUCATION EMPHASIS 
Kelly A. Wiltermood 
MASTER OF SCIENCE, BIOLOGY 
Kelly Kristen Campbell 
Cathy L. Condon 
Sorcha Marie C usack 
Steven John Lysne 
Jennifer M. Soules 
MASTER OF BUSINESS 
ADMINISTRATION 
Tracy Andrus 
Aaron T. Bartlett 
Pamela M. Cardinale 
Kirk Hanson 
Devon James Hart 
Carri Anne Hessman 
Patrick Eugene Hodges 
Tae Jung Kim 
Vikram S. Koka 
Phillip Trent Lott 
Xiaoping Rosa Lu 
Robert David Magette 
Lois Snow Melander 
Corey Ray Mellegaard 
Jay M. Panian 
Lorana Quintero 
Hsiao-Hsuan Rebecca Shen 
Traci Elizabeth Stewart 
Eric Suhr 
Jaime J. Vazquez 
Shannon Marie Wilson 
MASTER OF ARTS, 
COMMUNICATION 
Yael Avi-Isaac 
Pam Catt-Oliason 
Arthur A. Gregory 
William John Widi 
Michael Cedric Winter 
MASTER OF SCIENCE 
IN ENGINEERING, 
COMPUTER ENGINEERING 
Kumiko Izawa 
Rolando Rubalcava 
MASTER OF SCIENCE, 
COMPUTER SCIENCE 
Andrea Cherie Haskett Spear 
Wei Zhang 
MASTER OF FINE ARTS, 
CREATIVE WRITING 
Kelly K. Holmes-Hawley 
MASTER OF ARTS, C RIMINAL 
JUSTICE AD MINISTRATION 
Marilee J. Cross 
MASTER OF ARTS, EDUCATION, 
CURRICULUM & INSTRUCTION 
Sean Christopher Andrus 
Ellen Margarite Austin 
Patricia M. Baggerly 
Dustin Dale Barrett 
Melissa Kim Bedke 
Sandro G. Beni tez 
Jennifer L. Biery 
Bret A. Bishop 
Anita R. Blackburn 
Mark E. Cembalisty 
T iffiny D. Coffey 
Randi Greear Cole 
Hester Comstock 
Susan Courtial 
Vernell W. Crumbaugh 
James A. Edwards 
Terri L. Grantham Fisher 
Kristin Foss 
Laura A. Gilchrist 
Julie Angela Harrington 
Maria Del Carmen Hernandez 
Jill K. Hettinger 
Wesley M. Jensen 
Greg A. Kiester 
R. Celia M. King 
Rebecca Livingston 
Mary Lou Lopez 
Joel Anthony Lunstrum 
Renee Michelle Manni ng 
Rogene Gail Meyer 
Amy Jo Miller 
Monica Musick 
Biljana Prutina 
Kim M. Quigley 
Heather D. Quinones 
Robyn LaRee Ronneburg 
Rebecca Kaye Stoller 
Jolene Wallace 
Robert Ricks Wallace 
Kurt Zwolfer 
MASTER OF ARTS, EDUCATION, 
EARLY CHILDHOOD 
Carrie Sue Kinnaird 
MASTER OF SCIENCE, 
EDUCATION, EARTH SCIENCE 
Beth Ann Johnson 
MASTER OF SCIENCE, 
EDUCATION, EDUCATIONAL 
TECHNOLOGY 
Stuart Bicknell 
Kendell R. Burcham 
Shelly Rae Christensen 
Laurel Kath leen Clemens 
Amelia L. Davis 
Anne Mosby Desaulniers 
Troy Robert Gallagher 
Eric Emil Greenberger 
Michele R. Haass 
Julie Heithecker 
Janet Lee Hines 
Shannon R. Hull 
Catherine Marie Kerch 
Marc J. Loberg 
Robb Morrison 
Bradley Allen Nelson 
Lesl ie Elona Rosenkoetter 
David F. Skogen 
Kamala R. Smith 
Rachel E. Soc hoI-Solomon 
Suzanne Eileen Stancil 
Bonny Lynn Stewart 
Jim my Takata 
Paul Jeffrey Thompson 
Will iam H. Tippi t 
Clark R. Torell 
Robyn M. Weikel 
Earmer Davis Willis 
.... ... .. . .................. .... .... ... ... .. .. ..... .... ...... .... ................ ... .... ... .. .... ... ... ....................... . 
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MASTER OF ARTS, EDUCATION, 
READING 
Doreen Jane Carter 
Marsha Kaye Casas 
Cheryle A. Dismuke 
Kristin H. Fehrer 
Kristie S. Fitchner 
Melissa Hipwell 
Katherine Jensen 
Mary Jonas 
Beth Anne Kerrick 
Rhonda W. Mackin 
Linda Marie McCarthy 
Jody Cathleen McCluskey 
Tamara J. McMorrow 
Theresa Marie McNulty 
Amanda Rae Murphy 
Darcie M. Nagle-Birch 
Nicole M. Provost 
Keri A. Simpson 
Robin Sly 
James R. Sower 
Jennifer L. Thiel 
Debora K. Wallace 
MASTER OF ARTS, EDUCATION, 
SPECIAL EDUCATION 
Brooke M. Patterson 
MASTER OF SCIENCE 
IN ENGINEERING, 
ELECTRICAL ENGINEERING 
Margaret Ann Wasko Lord Norris 
Jing Zhou Plaisted 
Arun Rambhatla 
Murugesh Subramaniam 
MASTER OF ARTS, ENGLISH 
Gregory Travis Adams 
Lorie Parvene Broumand 
Chad Lee Darrington 
Tamara Emerich 
Amy Beth Gardner 
Judy Grigg Hansen 
Fargo A. Kesey 
Sandra J. Roseburg 
Carrie Anne Seymour 
MASTER OF SCIENCE, EXERCISE 
AND SPORTS STUDIES 
Koichi Asakura 
George David Bryan 
Crystal S. Collier 
Amy Anne Crawford 
Brandi RaNae Hagemann 
Jo Han Wang 
MASTER OF SCIENCE, GEOLOGY 
Brian William Ragan 
Edward C . Reboulet 
Sara Christine Smith 
Dustin Edman Sweet 
Melissa K. Yenko 
MASTE R OF SCIENCE, 
GEOPHYSICS 
Sarah Elaine Goldstein 
MASTER OF HEALTH SCIENCE 
John David Bishop 
Gayle A. Gray 
Daniel S. Malan 
Steven R. McMillan 
Shaun Menchaca 
Robert Olan Miller 
MASTE R OF ARTS, HISTORY 
Jerome D. Klena 
J. Keith Purvis 
Richard L. Slack 
Alicia L. Thomas 
MASTER OF SCIENCE, 
INSTRUCTIONAL & 
PERFORMANCE TECHNOLOGY 
Dale L.M. Akita 
Camille Andersen 
Beverly A. Biggeman 
Bryan R. Burnett 
Marjorie C . Carter 
Stephen T. Carter 
Jeffrey D. Clem 
Neil A. Dabb 
Tamara L. Delavan 
Carolyn Frances Farrugia 
Charles Wayne Folkins 
Carolyn Deniece Fulton 
Rodger Giles 
Clayton Harless 
Ronni Hendel-Giller 
Gina Leigh Hodge 
Grace R. Homrich Spitz 
Maureen Nora Hugues 
Anthony Mazurek 
Robert Peter Radner 
Robert L. Smith 
Daniel W. Tanguay 
Brenda Lorraine Thorpe 
Tara Sue Townsend 
Terrie S. Watson 
MASTER OF ARTS, 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
Jerry Wayne Foster 
MASTER OF SCIENCE, 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
Tyson Taylor 
Beverly Young 
MASTER OF SCIENCE, 
MANAGEMENT INFORMATION 
SYSTEMS 
Nitin Dundigalla 
Annette Flood 
Devan Dale Lipsey 
Krishnan Ranganathan 
Vatti Vijaya Mohan Rao 
Sachin Ruikar 
Sukh M. Sodhi 
MASTER OF SC IENCE IN 
ENGINEERING , 
MEC HANICAL ENGINEERING 
Donald Gene Plumlee, Jr. 
MASTER OF MUSIC, 
MUSIC EDUCATION 
Lalani Jo Jensen 
MASTER OF MUSIC, 
MUSIC, PEDAGOGY 
Ryan E. Nitz 
MASTER OF PUBLIC 
ADMINISTRATION 
Treena Clark 
Susan Leigh Dennis 
Henry Louis Douglas Ebert 
Colleen Annette Fellows 
Randi McDermott 
Gary McRae 
James E. Moss 
Kristi-Ana Regotti 
Neena Smith 
MASTER OF SCIENCE, 
RAPTOR BIOLOGY 
Karl DeHart 
Graham David Fairhurst 
Colleen Elizabeth Moulton 
Heather Marie Rogers 
Airica M. Staley 
MASTER OF ARTS, 
SCHOOL COUNSELING 
Charmayne Marie Alegria 
MASTER OF ARTS, TECHNICAL 
COMMUNICATION 
Lyn McCollum 
COLLEGE OF ARTS 
AND SCIENCES 
BACHELOR OF ARTS, 
ART EDUCATION 
Sara Ann Foster 
Lindsey Dion Newgard 
BACHELOR OF FINE ARTS, 
ART EDUCATION 
Jess Stanley 
Sanda Jean Warnke 
BACHELOR OF SCIENCE, BIOLOGY 
John C. Bylsma, Jr. 
Kristina Marie Barber 
Audrey Teresa C allagher 
Theresa Jenkins 
Dennis Raymond Lenz 
John Kenneth McRae 
Jennifer L. Price 
Scott Stanton 
Cynthia Waterhouse 
BACHELOR OF SCIENC E, 
BIOLOGY, BOTANY EMPHASIS 
Mindie M. Funke 
Mary Ann Winston 
BACHELOR OF SCIENCE, 
BIOLOGY, ECOLOGY EMPHASIS 
Jared Bradshaw Fluckiger 
Danielle L. Klemash 
BACHELOR OF SCIENCE, 
BIOLOGY, ENVIRONMENTAL 
BIOLOGY EMPHASIS 
John P. Wilford 
........................................•.......•...............................•.....•........................................ 
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BACHELOR OF SCIENCE, 
BIOLOGY, HUMAN BIOLOGY 
EMPHASIS 
Timbra Dawn Burrup 
BACHELOR OF SCIENCE, 
BIOLOGY, ZOOLOGY EMPHASIS 
Angela Kay Jacobson 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CHEMISTRY, BIOCHEMISTRY 
EMPHASIS 
Phuong Minh Doan 
BACHELOR OF ARTS, 
COMMUNICATIONIENGLISH, 
HUMANITIESIRHETORIC 
EMPHASIS 
Kathryn Ranae Gillenwater 
Jeffrey C. Hubbard 
Abigail J. Vaughan 
BACHELOR OF ARTS, 
COMMUNICATIONIENGLISH, 
JOURNALISM EMPHASIS 
Jenelle Joy Marshall 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
GENERAL LITERATURE EMPHASIS 
Emily Renae Child 
Jenay Hunt 
Sarah Beth McGuire 
Kelly Lynn Morse 
Jennifer A. Pierce 
John D. Smith 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
LIBERAL ARTS EMPHASIS 
Mary Elizabeth Andrew 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
LINGUISTICS EMPHASIS 
Elizabeth Ireland C. Congdon 
John F. Larson 
Melissa L. Llanes Brownlee 
Angela Ryerse 
Scott Leroy Smith 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
LITERATURE EMPHASIS 
Christina M. Thomas 
Jason Taylor Whitesitt 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH 
TEACHING 
Anne E. Borresen 
Russell M. Crawforth 
Tonya Sue Fernandez 
Jessica Ruth Guerrero 
Lisa Lister 
Danica Lynne Rhoades 
Todd J. Simpson 
Shawna Stewart 
Kemmy E. Vanek 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
TECHNICAL COMMUNICATION 
EMPHASIS 
Denise M. Benjamin 
Danny J. Boully 
DeAnna Dailey 
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Margo Danielle Katula 
Lori Lyn Pennington 
Roberta L. Poppy 
Elizabeth D. Shaner Stubbs 
Shasta Cheyan Triplett 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
WRITING EMPHASIS 
Joline Boyett Armuth 
Aaron Raphael Beck 
Dwayne Blackaller 
Peter Anthony Collins 
Mary Rebekah Hickman 
Melissa L. Llanes Brownlee 
Linda Middleton 
Elizabeth Anne Puckett 
Robert C. Seal 
Brian Christopher Sherman 
Edvin Subasic 
Marsha Susan Tracy 
Crystal L. Young 
Bachelor of Arts, French 
Garrett W. O'Dell 
BACHELOR OF SCIENCE, 
GEOLOGY 
Angela MaRee Grimm 
Sunny Belinda Healey 
Robert S. McAffee 
James David Spalding 
Fred C . Turk 
Michael J. Wallery 
BACHELOR OF ARTS, GERMAN 
Joseph Ryan Fetzek 
Stephen Hunt 
Heather M. Martz 
Edvin Subasic 
BACHELOR OF ARTS, GERMAN, 
SECONDARY EDUCATION 
Aaron Lee Calkins 
BACHELOR OF ARTS, 
GRAPHIC DESIGN 
Cale Thomas Cathey 
Edgar Guerrero 
Jena Anne Gustafsen 
Adam E. Krohn 
Stacey M. Rawlings 
Erich Schroeder 
BACHELOR OF FINE ARTS, 
GRAPHIC DESIGN 
Kelly Cora Conrad 
Juan Ramon Delgadillo 
John R. Hardesty 
Sabrina Eva Harris 
Ann Marie Hottinger 
Michelle Suzanne Olson 
Karen Annette Smith 
Aaron E. Williams 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY 
OF ART AND VISUAL CULTURE 
Danielle Linsey Lewis 
Carolyn Thomason 
BACHELOR OF FINE ARTS, 
ILLUSTRATION 
Michelle Suzanne Olson 
Mary Teresa Roggenbuck 
BACHELOR OF ARTS, 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
Blossom Puamohala Johnston 
BACHELOR OF SCIENCE, 
MATHEMATICS 
Michael Edward Renne II 
Tamara Leigh Ross 
BACHELOR OF ARTS, MUSIC 
Cory Rich Christopherson 
Jessica Pearl Dean 
Michel A. Deforge 
David Zakari Frantz 
Rebecca L. Nielsen 
Shawn Clark Shafer 
Karen Stratton 
Melissa Thompson 
BACHELOR OF MUSIC, 
MUSIC EDUCATION 
Rachel Gene Adamson 
Patrick J. Herb 
Tobias C . Leonard 
BACHELOR OF MUSIC, 
MUSIC, PERFORMANCE 
Robert Michael Hill 
Laura Alice Berg 
Michael Paul Evans 
Danial J. Howard 
Suzanne Jenkins 
Kristin Elizabeth Kirkman 
Michael Lucas Strother 
BACHELOR OF ARTS, PHILOSOPHY 
Saikat Guha 
Andy Howard Nottestad 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICS 
Robert Ray Frisbee 
BACHELOR OF ARTS, SPANISH 
David Hoyt Fuhriman 
Kris Lunstrum 
Keith Elden Miner 
Junko Mizukoshi Morris 
Kelly Lynn Morse 
Brooke Murphy 
Lacy Christina Sheets 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE 
ARTS, DESIGN OPTION 
Matthew Robert Curtis 
Lito-John Hechanova Demetita 
Jodie M. Swanson 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE 
ARTS, DIRECTING OPTION 
Jodie M. Swanson 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE 
ARTS, DRAMATIC WRITING 
OPTION 
Chandra Woodward 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE 
ARTS, PERFORMANCE OPTION 
Ryan William Capps 
Robert L. Gaylord 
Jodie M. Swanson 
BACHELOR OF ARTS, VISUAL ART 
Evangeline M. Beechler 
Lisa Diane Musgrave Bolton 
Rachel Renee Burgos 
Christine Evangelides 
Katherine Marie Howard 
Lisa A. Korb 
Claudia Laughlin 
John McDevitt 
Tony L. Reese 
Carolyn Thomason 
James Philip Ulmen 
Cristina Joline Welch 
BACHELOR OF FINE ARTS, VISUAL 
ART, CERAMICS EMPHASIS 
Thomas Lee Sopwith 
Rhiannon Stuck 
BACHELOR OF FINE ARTS, VISUAL 
ART, INTERDISCIPLINARY ART 
STUDIO EMPHASIS 
Sheila Anne Martz 
BACHELOR OF FINE ARTS, VISUAL 
ART, PHOTOGRAPHY EMPHASIS 
Jennifer Jackson 
Darcy Sletager 
ASSOCIATE OF ARTS 
Patricia Lynette B1ickfeldt 
Janell Clarice Brown 
Jenifer J. Garcin 
Nicole L. Goodale 
Eun Young Kwon 
Cheryl A. Martinez 
Anthony R. Oscarson 
Rachel F. Pangelinan 
Jessica M. Peck 
Stephanie Marie Pirc 
Leslee Victoria Redenbo 
Gerald Randall Shoemaker 
Andrew Spencer 
Abigail M. Tucker 
James Philip Ulmen 
ASSOCIATE OF SCIENCE 
Katie Allen 
Charles Nelson Bolt 
Nanette Marie Byerly 
Tony Echevarria 
E. Jenae Erickson 
Li Hai Xin 
Nancy Fannon Henderson 
Christy Hoelzle 
Jason Hunsaker 
Elizabeth Ann Hunter 
Kimberly Elise Kish 
Rick Lopez 
Cori C. McFadden 
Lauralee Nef 
Zachary Kai Peterson 
Preston Scott Renbarger 
Cheryl Lynn Smith 
Lisa May Smith 
Richard Trump 
Melissa M. Witt 
COLLEGE OF BUSINESS 
AND ECONOMICS 
BACHELOR OF ARTS, 
ACCOUNTANCY 
Julie Bryson 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, ACCO UNTANCY 
Sara El izabeth Anderson 
Irene Ball 
Carol Marie Watson Bearce 
Mindi Bree Bleil 
Amy Brown 
Elaine Anne Burford 
Jeffery Scott Chadd 
Mark Andrew Cleverley 
Daniel S. Clifford 
Ana Laura Cortazar 
An Mong Doan 
Alicia S. Estey 
Lance S. Fenton 
Corrine M. Fiedler 
Daniel Lane Fullmer 
Halaulani Furniss 
Robert J. Gerichs 
Karen Lynn Gillies 
Christopher W. Harmon 
Michael Hulsman 
Justin R. Jantz 
Janae Marie Jensen 
Eric Roy Johnson 
Keith Kemble 
Sean M. Kerr 
Kimberly D. Lamb 
Gordon J. Lloyd 
Leah Melanie Lynn 
Camille R. Martinez 
Lavea G . McCarthy 
Sarah Moody 
Kelly M. Mooney 
Laura Diane Mortensen 
Catherine L. Mumm 
Karla F. Proper 
Melinda J. Ricondo 
Stacey L. Riegel 
Manuel Salazar 
Margaret Shervin 
Shawn Bruce Stephenson 
Clinton Russell Stewart 
Amanda L. Stoker 
Yongja Tanaka 
Brenda Kathleen Tanner 
Kirk Marshall Weiskircher 
Heather Ann White 
Amanda Michelle Wright 
BACHELOR OF SCIENCE, 
ACCOUNTANCY 
Matthew James Cavanagh 
John T.C. Farnsworth 
Ben D. Gagnon 
Jana Lee Mathews 
Allen Marvin Sielaff 
Melissa Mackay Steele 
Lingzhi Sun 
Noah L. Timmons 
Kevin Conrad Wright 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, ACCOUNTANCY, 
INTERNAL AUDIT OPTION 
Diana Lynn Azevedo 
H. Carleton Hurdman 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, BUSINESS 
ECONOMICS 
Travis F. Chesley 
Cindy J. Clays 
Nathan R. Day 
Christopher Quinn Spackman 
David W. Staker 
Bricen G. Thompson 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, COMPUTER 
INFORMATION SYSTEMS 
Masatoshi Amano 
Ronald D. Baldwin 
Jeremy Paul Billups 
Joe Breit 
Justin Brown 
Troy J. Brown 
Nathan J. Bussey 
Vincent Ben Call 
Day Doughman 
Margaret Rebecca Eames 
Clifford A. Gaunya 
Michael Todd Glidden 
Bonnie Nichole Hammonds 
Christopher Lee Holmes 
Benjamin James Howell 
H. Carleton Hurdman 
Spencer Sheffield Jackson 
Aaron Matthew Jaques 
Erik Jorgensen 
Michael Ryan Lanham 
Scott Thomas Lowder 
Gary L. Ma rshall, J r. 
Karoline Meek 
Carol Pickering 
Melinda J. Ricondo 
Joshua Mark Roest 
Rebecca Sanderson 
Jason Joseph Sears 
Adriel A. Sheridan 
Kanaka Long Siek 
Patricia D. Voycheske 
Vicki Leigh Willis 
Michael E. Zenoniani 
BACHELOR OF SCIENCE, 
COMPUTER INFORMATION 
SYSTEMS 
Todd A. Freer 
Paul Hojoong Lee 
Candy S. Wildt 
BACHELOR OF ARTS, ECONOMICS, 
QUANTITATIVE EMPHASIS 
Angela Renee Kocherhans 
BACHELOR OF ARTS, ECONOMICS, 
SOCIAL SCIENCE EMPHASIS 
Matthew Jared Elam 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, FINANCE 
Richard E. Anderson 
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Brian John Beitia 
Amy Elena Bell 
David L. Blacker 
Kathleen M. Chaffee 
Mark Andrew Cleverley 
Michael Ray Fillmore 
Daniel Lane Fullmer 
David K. Gardner 
Joseph M. Giberman 
Paul Matthew Gorman 
Adam Heisler 
August Andrew Johnson 
Nicolas Hisashi Kawaguchi 
Gina Fay Longhurst 
Sarah Moody 
Nicholas Reid Olson 
Karla F. Proper 
Seth W. Rothenbuhler 
Manuel Salazar 
Christina Ann Sexton 
Gregory E. Sexton 
Christopher Quinn Spackman 
Nathaniel O. Staley 
John C. Thompson 
Mark A. Tucker 
BACHELOR OF SCIENCE, FINANCE 
Matthew James Cavanagh 
Josh M. Condrack 
Ana Laura Cortazar 
Melissa Mackay Steele 
BACHELOR OF ARTS, GENERAL 
BUSINESS MANAGEMENT 
Song Phothisane 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, GENERAL 
BUSINESS MANAGEMENT 
Donna Marie Bankhead 
Dane Christiansen 
Chad Cislo 
Jennifer Marie Crook 
Stasia Davis 
Kim S. DePew 
Lisa Marie Erekson 
Mario David Gomez 
Gregory Jacob Grant 
Sheila Grimes 
Tameisha Rae Hastings 
Donald G. Hibbert 
Emily Huntington 
Dustin A. Johnson 
Melissa Anne Krucker 
Lauren J. Laskarris 
Marco Lillich 
Angela M. Locati 
Jonathan Lolley 
Raymond M. Lukes II 
Lindsay Marie McClintock 
Michael V. McClure 
Ann Elizabeth McFarland 
Denise Mueller 
Trevor W. Murray 
Sean Michael Nelson 
Kristie A. Netjes 
Sabine M. Niendorf 
Matthew J. Niu 
Raquel Petzinger 
Nathan Edward Ploehn 
Brandon Steve Price 
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Michele R. Purves 
Kylee Noel Puyear 
Kari A. Riedlinger 
Molly M. Sedlacek 
James G. Sharp 
Cameron Skeen 
Nathan Eric Sommer 
Zachary Edward Springer 
Leland Shane Stanford 
Alisha L. Stubblefield 
H. Bert Summers 
Doreen A. Warren 
Christine Williams 
Robert Lowell Willingham 
Michael Reed Willits 
Amanda Michelle Wright 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, 
INTERNATIONAL BUSINESS 
Christina Sharon Caine 
Jonathan William Frost 
Sara Kae Gomez 
Melissa Alison Heckbert 
Michael S. Hertling 
Anna Iordanova 
Milena Petrova Ivanova 
Jyothi Kreizenbeck 
Kira R. Mockli 
Veronica Quintero 
Aubrey A. Salazar 
Steven David Shelton 
Renate Maria Stoop 
BACHELOR OF SCIENCE, 
INTERNATIONAL BUSINESS 
Garrett E. Fastabend 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, MANAGEMENT, 
ENTREPRENEURIAL OPTION 
Elden Hallock 
Adam Heisler 
Evan E. Huntsman 
Alex D. Johnson 
Taylor Andersen Kartchner 
Lindsay Vandenberg 
Micaela Akasha de Loyola 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, MANAGEMENT, 
HUMAN RESOURCE 
MANAGEMENT OPTION 
Jeremy Atteberry 
Justin Eldon Brown 
Ryan David Burnett 
Paul Hurren Cheney 
Chad Cislo 
Melissa Clark 
Parika K. Das 
Telma Munoz Delic 
Gloria Duran 
Julia L. Garcia 
Tameisha Rae Hastings 
Melissa Alison Heckbert 
Barbara J. Howard 
Dustin A. Johnson 
Noell Keyt 
Melissa Anne Krucker 
Melissa Yvon Kruse 
Amanda Margaret Macomb 
Jennifer M. Quinno 
Nathan C. Shake 
Brooke Sites 
Tennille Joyce Thompson 
Brandi L. Wilbur 
Robert Lowell Willingham 
Amanda Michelle Wright 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, MARKETING 
James A. Ashley, JT. 
Robert Allen Baker 
Marcus Berntson 
Eric Allen Carr 
Brian Crandall 
Lauren Ann Dalessio 
Sarah Marie Dopko 
Michelle Nicole Eis 
Brian T. Evans 
Michael Ray Fillmore 
Brandon D. Frogley 
Andrea K. Graff 
Gregory Tyler Hill 
Janna Hurtuk 
Shinichi Ishida 
Milena Petrova Ivanova 
Terry Ryan Jamison 
Jyothi Kreizenbeck 
Jennifer Lindsey Mallard 
Christopher Franklin McDaneld 
Matthew E. Naumann 
Adam David Noble 
Amanda J. Orthel 
Sarah Ellen Pokorney 
John Rime 
Marco Arthur Roetto 
Taras Ulrich Rohde 
Pete Schureman 
Keith Emerson Schuttler 
Steven David Shelton 
Jeffrey Ryan Smith 
Trent Smith, JT. 
Michael Reid Stafford 
Douglas Adam Stokes 
Jenna J. Strong 
Shelly A. Towner 
Lindsay Ann Trout 
Jim Walser 
Darrick Whitworth 
BACHELOR OF SCIENCE, 
MARKETING 
Tana Monroe 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, NElWORKING 
AND TELECOMMUNICATIONS 
J. Richard Dunn 
Jamie Lynne Harris 
Joel Michael Hawker 
Kee Kuong Ing 
Erik Jorgensen 
Russell Paul Milam 
Adam J. Roll 
Kanaka Long Siek 
Matthew Scott Thueson 
Buck Kazutaka Watia 
Vaughn Wilkes 
BACHELOR OF SCIENCE, 
NETWORKING AND 
TELECOMMUNICATIONS 
Christopher Lee Holmes 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, OPERATIONS 
MANAGEMENT 
Jason Lee Deines 
Matt Staufer 
BACHELOR OF SCIENCE, 
O PERATIONS MANAGEMENT 
Lance L. Hinton 
COLLEGE OF 
EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS, ELEMENTARY 
EDUCATION 
Jeffrey R. Barnes 
Lori Bevan-Gardiner 
Amanda Jolene Bottoms 
Carleigh Jo Burningham 
Rebecca Campbell 
Pamela L. Clements 
Kimberly Franz 
Erin Gee 
Alisa Hess 
Cindy Ann Hunter 
Jacob Matthew Levinski 
Stephan Timothy Lynch 
Elise Kathryn McCluskey 
Jill Rebecca McKnight 
Stephanie Marie Pirc 
Jacob Lee Price 
Amanda Kay Recanzone 
Heather Susanna Ross 
Leah R. Sanderson 
Naomi Michele Scheiperpeter 
Candice Rose Smith 
Jacqueline A. Sullivan-Keiley 
Amy E. Wamhoff 
Charity Marie Williams 
BACHELOR OF ARTS, ELEMENTARY 
EDUCATION: BILINGUALIESL 
Paula Marie Carroll 
Steven Juan Gonzalo Escobedo 
Yesenia Guevara 
Frances Dallas Inman 
Deborah Darlene Van Law 
BACHELOR OF SCIENCE, 
EXERCISE SCIENCE, 
BIOMECHANICS EMPHASIS 
Kristof Kipp 
BACHELOR OF SCIENCE, 
EXERCISE SCIENCE, 
FITNESS EVALUATION AND 
PROGRAMMING EMPHASIS 
Jennifer Ostlind 
Carrie Lynn Reeves 
Sadie Sweet 
Scott J. Wei rum 
BACHELOR OF SCIENCE, HEALTH 
PROMOTION 
BriAnne Anderson 
Summer A. Bitton 
Anna Woods Broderick 
Nicholas Jon Dunning 
Rachel Marie Heyer 
Kristi Lynn Obray 
Kara Lynn Walsh 
Jenicee Vilate Woodard 
Karolyn Wright 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PHYSICAL EDUCATION, K-12, 
SECONDARY EDUCATION 
Katie Dane 
Abbey Lynn Elsberry 
Adam T. Fritz 
Krista Jean Fritz 
Jennifer Ann Hedges 
Sheryl Lyn Klein 
Kimberly Knight 
Holly Elizabeth LeFevre 
Patrick Owens 
Kathryn Ann Paris 
Brenda Kay Rupp 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PHYSICAL EDUCATION, 
NON-TEACHING OPTION, 
HEALTH PROMOTION EMPHASIS 
Breanne Lorraine Holmes 
COLLEGE OF 
ENGINEERING 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
CML ENGINEERING 
Marlin Gochnour 
Laila Elizabeth Maqbool 
Derek Sven Nelson 
Linda Randall 
Jeffery Tyler Ward 
Marie Teresa Willis 
Jerry Robert Wilson 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
Jason Royce Derricott 
Daniel S. Feldman 
Nate Hauder 
Harrison James Hotchkiss 
Matthew A. Johnson 
Matthew J. Lanphier 
Ryan Neil Lind 
Roddy M.C. Lockett 
George R. Riley 
Duane T. Seid 
Nathaniel Patrick Steiner 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
ELECTRICAL ENGINEERING 
Cynthia A. Dietz 
Corey D. Gates 
Qawi Ibn Zayd Harvard 
Derek Joseph Hawkley 
Aaron Patrick Johnson 
Terry Lowman 
Brian Sayles 
Trinh Hue Tran 
Tyler Scott Waite 
Wendy Lou Wilson 
Miles Steven Wiscombe 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
MECHANICAL ENGINEERING 
Yvette Barrios 
Robert Ray Frisbee 
Shaun C. Greer 
Richard Allen Michaud 
Mandy Wright 
BACHELOR OF SCIENCE, 
COMPUTER SCIENCE 
A. Paul Alderson 
Chris F. Badal 
Mark Parker Butler 
Richard N. Gines 
Jacob S. Hays 
Steven G. Johnson 
Shigeki Kobayashi 
Paul Price 
Jeffrey Lee Richardson 
Kaushik Sarkar 
Edgar Jay Sherman IV 
Donald Wicker, JT. 
David Gordon Zuercher 
COLLEGE OF 
HEALTH SCIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE, 
ENVIRONMENTAL HEALTH 
James P. LaMarche 
Brandon Dee Lowder 
Julie Weymouth 
BACHELOR OF SCIENCE, HEALTH 
INFORMATION MANAGEMENT 
Carrie Burt 
Arleen B. Coates 
Brittany L. Ellert 
Jaime Gatfield 
Erin Jane Troutner 
BACHELOR OF SCIENCE, HEALTH 
SCIENCE STUDIES 
Lynda Kristine Bates 
Carol Jean Birdzell 
Yvonne Korynne Brenneck 
Ron S. Browning 
Danalyn Dolata 
Thomas F. Douthit 
David Robert Draney 
Diana M. Giesen 
Amy Louise Hoger 
Mark Chad Leavitt 
Aaron Mark Nelson 
Joe W. Nourse 
Julie A. Oliver 
Allison Ruth Owsley 
Olana Rae Pool 
Alecia Wells 
BACHELOR OF SCIENCE, NURSING 
Heather Border 
Marci D. Maas 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PRE-MEDICAL STUDIES 
Maya Asano 
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BACHELOR OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC SCIENCE, 
COMPUTERIZED TOMOGRAPHY 
OPTION 
Patricia Marie Allen 
Rebecca L. Arrison 
Sabrina Marie Call 
Mindy A. Yamato 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC SCIENCE, 
DIAGNOSTIC MEDICAL 
SONOGRAPHY OPTION 
Deborah Lee Larsen 
Jessica Sara Lythgoe 
Holly Ann Vaden 
Carrie Renee Walter 
Kelly L. Winn 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC SCIENCE, 
MAGNETIC RESONANCE IMAGING 
OPTION 
Brenda Anderson 
Lisa Marie Ford 
Scott P. Hall 
Julie E. Makiya 
Shellie P. Son 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RESPIRATORY CARE 
Rachel Ballenger 
LeeAnn DeRoos 
Jacquelyn Joyce Hedrich 
Christine Sue Rose 
Ann Marie Vogel 
Amanda Janelle Kirk 
Ashley Renee Newsom 
Andrea Marie Taylor 
ASSOCIATE OF SCIENCE, HEALTH 
INFORMATION TECHNOLOGY 
Phyllis Ann Anderson 
Sara A. Gempler 
Adisa Grbic 
Yvonne M. Hom 
Edward R. Jensen 
Kimberly J. May 
Amy M. Whaley 
ASSOCIATE OF SCIENCE, NURSING 
Deana F. Hockman 
Theresa Marie King 
Israel Rodriguez 
Paula L. Wiens 
ASSOC IATE OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC SCIENCE 
Reme A. Maher 
Claudine E. Sipili 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, 
PRACTICAL NURSING 
Stefanie Brown 
Nichole Cooper 
Christy Ann Crandall 
Denise Dart 
DaviAnne Davenport 
Brett Hearl 
Deana F. Hockman 
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Linda F. Hukill-Neil 
Jennifer Huter 
Chelsy Ann Johnson 
Angela Keeley 
Oksana Martsinyuk 
Rebecca Neff 
Stephen H. Petersen 
Danell Jean Ramsey 
Diane M. Robson 
C indy Taylor 
Grace Jean Walsh 
Kenneth Bryan Wandell 
Larissa Lynn Zook 
COLLEGE OF 
SOCIAL SCIENCES AND 
PUBLIC AFFAIRS 
BACHELOR OF ARTS, 
ANTHROPOLOGY 
Erin As hley Boss 
Sally Jo Condie 
Rachael T. Gleason 
Christine E. Jordan 
John Richard Kennedy 
Stephanie M. Lyle 
Nichole E. McDonald 
BACHELOR OF ARTS, 
ANTHROPOLOGY, 
SOCIAL SCIENCE, 
SECONDARY EDUCATION 
Michael Aaron Karpinen 
BACHELOR OF ARTS, 
COMMUNICATION 
Heather R. Bryant 
Al icia A. Cady 
Courtney Elaine Carr 
Jenessa Dawn Carson 
Bryan Deweese 
Tanya Dobson 
Adam L. Donyes 
John R. Eliopulos 
Brandon Fiala 
Brandon Follett 
Paul D. Greear 
Tara Lyn Hartley 
Molly M. Hartnett 
Bert Hileman 
Jill Hossner 
Jake D. Huntington 
Trevor J. Irish 
Eric Jensen 
Sarah Lynn Kiddoo 
Shane Newcomb 
Ben Quintana 
Maurice Sapp 
Kari Lynn Seibel 
Neil Taner Simon 
Julie Ann Suitter 
Anthony Stephen Vincelli 
Hollilyn Waite 
BACHELOR OF ARTS, CRIMINAL 
JUSTICE ADMINISTRATION 
Katie Lynn Hopkins 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE 
ADMINISTRATION 
S. Bannister Brownlee 
Stephanie Elaine Burmester 
Lindsay Michelle Ihli 
Chad Mullins 
BACHELOR OF ARTS, 
CRIMINAL JUSTICE 
ADMINISTRATION, CORRECTIONS 
AND COUNSELING EMPHASIS 
Dwayne L. Barnett 
Kym King 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE 
ADMINISTRATION, CORRECTIONS 
AND COUNSELING EMPHASIS 
Tiffany Renee Bolen 
Jennifer Helen Delaney 
Laura Rebecca Hager 
AnnaMarie R. Meyer 
Carolyn Olson 
Katie Danielle Pew 
Brooke Spencer Garner 
Nancy Volle 
Aniseta M. Whipple 
Judith Kay Worle 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE 
ADMINISTRATION, COURTS AND 
LAW EMPHASIS 
Joshua R. Comte 
Carrie L. House 
Kevin Randall Louwsma 
Larissa M. Pfei fer 
Jennifer Lynnette Roberts 
Melissa M. Starry 
BACHELOR OF ARTS, CRIMINAL 
JUSTICE ADMINISTRATION, 
LAW ENFORCEMENT EMPHASIS 
Vonda Carroll 
Beth Cothern 
Dustin Reed Robinson 
Sergio Soto 
Michael Clifford Stevens 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE 
ADMINISTRATION, 
LAW ENFORCEMENT EMPHASIS 
Tara LeAnn Backlund 
Kimberly Ann Burkhalter 
Jon Allyn Gannon 
Gabriel Hofkins 
Travis Shane Klundt 
Dale DeForest Kunkel 
Jose L. Orozco 
Matthew David Pelz 
Jade Potter 
Leroy Ramos 
Robert Alan Roundy 
Mark Scates 
John W. Sutton 
Heather Vandermeer 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE 
ADMINISTRATION, 
RESEARCH METHODS EMPHASIS 
Natalie Gregg 
Brenda Lynn Ingraham 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY 
Mary Elizabeth Andrew 
David Michael Augello 
Katherine Sheehan Bell 
Warren S. Busse 
Emily Dawn Bywater 
Anthony Robert D'Amico 
Johnny Paul Hester 
Cody Hodges 
Neile Michele Hulsey 
Stephen Hunt 
Robbie Lynn Jackson 
Daniel J. Lister 
Larry Nielsen 
Kyle Joseph Palmer 
Boyd Joseph Rushton 
Jeremy R. Snyder 
Edward 1. Vanegas 
Britney Mim Whiting 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY, 
SECONDARY EDUCATION 
Kimber Hess 
Michelle Klonowski 
Kelsey LeDuc 
Michael Gene Runningwolf 
Bryan James Swygart 
Haden James Tanner 
BACHELOR OF ARTS, MASS 
COMMUNICATION/JOURNALISM 
Douglas Richard Dana 
Jesse A. Fadel 
Megan J. Miller 
Daniel Edward Parker 
Michael James Taylor 
BACHELOR OF ARTS, 
MULTI-ETHNIC STUDIES 
Kylee Wornell 
BACHELOR OF ARTS, 
POLITICAL SCIENCE, AMERICAN 
GOVERNMENT AND PUBLIC 
POLICY EMPHASIS 
Sarah Ann Bonzer 
Russell Boyd 
Cheryl A. Czarnecki 
Megan M. Franklin 
Jason H. Gracida 
Jesse Ryan Liechty 
Marc Cedrick Munoz 
Shawn Edward Munsey 
Natalie Ann Thomas 
BACHELOR OF SCIENCE, 
POLITICAL SCIENCE, AMERICAN 
GOVERNMENT AND PUBLIC 
POLICY EMPHASIS 
Robert John Lovan Allen 
Gregory J. Hoffman 
Aimee Mickelsen 
Greg K. Montemurro 
Robert Moore 
Brock R. Reinstein 
Marcus George Schwab 
Brian Lane Vahlberg 
BACHELOR OF ARTS, POLITICAL 
SCIENCE, INTERNATIONAL 
RELATIONS EMPHASIS 
Sadie D. Babits 
Christy Ann Bowman 
Richard Brian Koepplin 
BACHELOR OF SCIENCE, 
POLITICAL SCIENCE, 
INTERNATIONAL RELATIONS 
EMPHASIS 
C raig Lewis Churella 
Melissa Diane Janes 
Jason Matthews Snead 
Jennifer Anne Joerger Stephen 
BACHELOR OF SCIENCE, 
POLITICAL SCIENCE, PUBLIC 
ADMINISTRATION EMPHASIS 
Robert John Lovan Allen 
Ian 1. Giberson-Glander 
Kathryn Strawn 
BACHELOR OF ARTS, 
POLITICAL SCIENCE, PUBLIC LAW 
AND POLITICAL PHILOSOPHY 
EMPHASIS 
Mindy Butler 
BACHELOR OF SCIENCE, 
POLITICAL SCIENCE, PUBLIC LAW 
AND POLITICAL PHILOSOPHY 
EMPHASIS 
Robert Romney Chandler 
Joel Christopher Clark 
Stephanie Pauline Peel 
Phyllis J. Smith 
Joshua Spoklie 
BACHELOR OF ARTS, POLITICAL 
SCIENCE, SOCIAL SCIENCE, 
SECONDARY EDUCATION 
Crystal Waters 
BACHELOR OF SCIENCE, 
POLITICAL SCIENCE, SOCIAL 
SCIENCE, SECONDARY 
EDUCATION 
Bryan John Wheeler 
BACHELOR OF ARTS, PSYCHOLOGY 
Jason R. Brandel 
Emily Constance Karcher 
Trena Radford 
Deborah Rubel 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PSYCHOLOGY 
Alexis Ann Booras 
Rafaelito Caso 
Susan Elaine Cassell 
Cody 1. Chipp 
Tiffany Michelle Corbett 
Heather Marie Densley 
Michelle D. Fellows 
Katie Jean Fernandez 
Azha Fine 
Christopher S. Goddard 
Stacy Lee Gorham 
David A. Johnston 
Danielle Gorrell Jones 
Juliana 1. Jordan 
Ryan Everett Lindsay 
Valarie Joy Littlewood 
Shannon Elizabeth Nichols 
Bradley Aaron Nishitani 
Lisa McCue Pugrud 
Rodney N. Starks 
William Tyler Steers 
Jamie Thacker 
Joshua Augustine Townsend 
Curtis Jay Waite 
Debra Lynn Weakly 
Lynda J. Westphal 
Gregory Lee White 
Jennifer Jill White 
Sheila C . Winkler 
Heather Marie Witt 
Kari Jane Witte 
BACHELOR OF ARTS, 
SOCIAL SCIENCE 
Joseph J. Aburusa 
Sandra D. Crew 
Aliesje Marie King 
Andrea Grace Norkevich 
Justin Prescott 
BACHELOR OF SCIENCE, 
SOCIAL SCIENCE 
Anji Armagost 
Rebekah Rose Barney 
Christopher A. Brearley 
Heather M. Dawson 
Rob Deeble 
Angel Andrew Dobrev 
Cynthia M. Douglas 
Sandy S. Humiston 
Keith 1. Jeffrey 
Eva-Marie Jensen 
Courtney Rhyann Knutson 
Kerry Robert Lawyer 
Jason Leonard 
James Messick 
Jamaica Neussendorfer 
Alisa J. Noleen 
Gavin Reed 
Gary Brett Smith 
Craig A. Stovall 
Haley Thomason 
Jeremiah C . Wheeler 
Sara Wroten 
BACHELOR OF ARTS, SOCIAL 
SCIENCE, PUBLIC AFFAIRS OPTION 
Angelita Jimenez Martinez 
BACHELOR OF ARTS, 
SOCIAL WORK 
Heather Kathleen Moon 
BACHELOR OF ARTS, SOCIOLOGY 
Marilyn Yvonne Mack 
BAC HELOR OF SCIENCE, 
SOC IOLOGY 
Douglas Andrew Bloom 
Michelle M. Dalrymple 
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Ellen L. De Angelis 
Tamara Afton Hansen 
Lisha Ann Levi 
Caroline F. Lopez 
Megan Marchetti 
Drew Mayes 
Jean Francis Ngapout Njimbouom 
Raymond M.L. Subia 
Daniel J. Wolf 
BACHELOR OF ARTS, 
SOCIOLOGY, INTERDISCIPLINARY 
SOCIAL SCIENCE, SECONDARY 
EDUCATION 
John Robert Rhode 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE 
ADMINISTRATION 
Danielle Marie Baker 
Joel Christopher Clark 
Andrea C. Doe 
Ben Oliver Fackrell 
Gregory J. Hoffman 
Nathan Jenkins 
Jamie Johnson 
Jeffrey Bernard Johnson 
Christa S. Ledbetter 
Douglas W. A. Lee 
Danielle M. Lefler 
Paula Kay McKissick 
Peter D. Mills 
Stephanie Ann Ray 
Meredith Ann Shoen 
J. Sobieslaw Szczepanowicz 
Brian David Wimer 
ASSOCIATE OF ARTS, 
SOCIAL SCIENCE 
Jeri JoEd Baldwin 
Jennifer Karst 
Amanda Leanne Peterson 
Kenneth Ross Reager 
Derrick T. Snow 
Rachell Strong 
Mandi Thornock 
LARRY G. SELLAND 
COLLEGE OF 
APPLIED TECHNOLOGY 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
ACCOUNTING TECHNOLOGY 
Allison Gail Thomas 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
APPLIED TECHNOLOGY 
James S. Bell 
David E Buhner 
Sousakhone Chanthaminavong 
Patrick J. Corcoran 
Jeremiah Dobkins 
Vance L. Hill 
Amy L. McBryde 
Vance Mitchell 
Melinda Schofield 
Gerald Randall Shoemaker 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
APPRENTICESHIP 
Richard William Astley 
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Richard Sho Higashi 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
BROADCAST TECHNOLOGY 
Layne M. Tanaka 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
BUSINESS AND OFFICE 
EDUCATION 
Shari Kaiser 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
CHILD CARE AND DEVELOPMENT 
Tara M. Dean 
Marna Kohlleppel 
Shaun Wilson 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
COMPUTER NElWORK 
TECHNOLOGY 
Dewaine Clinton Hale 
Richelle Mayer 
James M. Pyles 
Enis M. Sarac 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
COMPUTER SERVICE 
TECHNOLOGY 
Seth M. Devenport 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
CULINARY ARTS 
Megan Gail Stephens 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
DRAFTING TECHNOLOGY 
Michael Aaron Salisbury 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
ELECTRONICS TECHNOLOGY 
Mark S. Hoyt 
Norman J. Negrette 
Dale Edmund Quesnell 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
HORTICULTURE TECHNOLOGY, 
HORTICULTURIST 
Cheryl Rebeck 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
MACHINE TOOL TECHNOLOGY 
Jeff Wilhite 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
MARKETINGIMANAGEMENT 
TECHNOLOGY 
Nikki J. Naillon 
Samuel J. Stone III 
Lynn F. Weaver 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ACCOUNTING TECHNOLOGY 
Karen B. Griggs 
Kendra Keirn 
Jacob Aaron Smith 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
APPRENTICESHIP 
Richard William Astley 
James S. Bell 
Richard Sho Higashi 
John E. Nicely 
Scotty Monroe Patton 
E. Brian Reich 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 
Genevieve Evans 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
BROADCAST TECHNOLOGY 
David A. Hodges 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
CHILD CARE AND DEVELOPMENT 
Angela Sue Ames 
Debra J. Bishop 
Michelle Lynn Cole 
Hea Won Kim 
Marna Kohlleppel 
Kathleen M. Lucas 
Virginia Kay Potts 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
COMPUTER NElWORK 
TECHNOLOGY 
Christopher George Cawthon 
Christopher E. Chenore 
Rick Christensen 
Dave Egbert 
Brian P. Holm 
Brent Johnson 
Justin Earl LaFee 
Richelle Mayer 
Mark L. Neeley 
Scott Joseph Paulus 
James M. Pyles 
Earl R. Rayne 
Michael Snow 
Travis James White 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
COMPUTER SERVICE 
TECHNOLOGY 
Penny L. Allen 
Delia Baldwin 
Melissa Anne Bent 
Erin D. Hanek 
Klancy Kennedy 
JeffP. Luff 
Gilbert McCreath 
Kevan M. Miller 
Sarah H. Miller 
Joe Parks 
Mark Shiffer 
James A. Sims 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
CULINARY ARTS 
Christine Henry Benson 
Diane Bohaty 
Erin Leigh Griffith 
Adam Henry Lee 
Mary Margaret Roice 
Megan Gail Stephens 
Tracey Lynn Thomas 
Jessica Turner 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
DENTAL ASSISTING 
Gina Sorenson 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
DRAFfING TECHNOLOGY 
Peter Bibikov 
Jason M. Brown 
Chelsea Doty 
Steven Matthew Fravel 
David Enochovich Goretoy 
Janet Lee Hoover 
Ashley Jacobs 
John L. Martinsen 
Tonya Dawn Minnick 
Matthew David Reid 
Mistelle L. Shipley 
Sajonara Tipuric 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ELECTRONICS TECHNOLOGY 
Alan William Bahnmiller 
Safet Bosnjak 
Michael S. Brown 
Juan Cahuana 
James J. Dinnis 
Kuol Deng Farag 
Thierry Floch 
Cory Ward Hansen 
Edelia C. Ibarra 
Hamzo Keranovic 
Jody R. Kunz 
Jon W. Lamb 
Lewis C . Martin 
Larry L. Mills 
Norman J. Negrette 
Randolph Scott Prillaman 
Saul L. Silva 
Bounthary Sisayaket 
Hoa Thai Tran 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ENTRY LEVEL RESPIRATORY 
THERAPIST 
Kenneth l Hites 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ENVIRONMENTAL CONTROL 
TECHNICIAN 
John L. Martinsen 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
HEAVY DUTY MECHANICS-DIESEL 
Alex Seth Beal 
Joel Salinas 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
LEGAL OFFICE TECHNOLOGY 
Maria E. Balderas 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
MACHINE TOOL TECHNOLOGY 
Thomas W. C ripe 
Jeff Wilhite 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
MARKETINGIMANAGEMENT 
TECHNOLOGY 
Kevin Raymond Kellogg 
Jennifer Ray Lewis 
Tiffany Darcel Lopez 
Nikki J. Naillon 
Tara Ownby 
Shannon Marie Rush 
J. Anthony Yates, JT. 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
REFRIGERATION, HEATING, AND 
AIR CONDITIONING 
Lianne Henley 
Matthew L. Rehl 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
SEMICONDUCTOR 
MANUFACTURING TECHNOLOGY 
Steve Harris 
Michael E. Howard 
Todd R. Lau 
Glen M. Martin 
Jeffrey Robert Meade 
Melissa Robyn Snowball 
Son Thanh Tran 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, ACCOUNTING 
TECHNOLOGY 
Yvonne E. Schaecher 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, AUTO BODY 
Theresa R. Goin 
Jacob RC Leekley 
Rodolfo Ramirez 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, AUTOMOTIVE 
TECHNOLOGY 
Nathan C. Aggen 
James A. Fitch 
Randy Lee Mahler 
Nicolas B. Munoz 
Sabah A. Mustafa 
Raymond T. Walbridge 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, COMPUTER 
SERVICE TECHNOLOGY 
Jeff P. Luff 
Sarah H. Miller 
John Robert Moore 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, CULINARY ARTS 
Mary Catherine Holt 
Alice N. Jamieson 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, DRAFfING 
TECHNOLOGY 
Sheldon Gray 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, HEAVY DUTY 
MECHANICS-DIESEL 
David E. Huber 
Daniel Jay Smith 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, HORTICULTURE 
TECHNOLOGY, HORTICULTURIST 
Traci Hansen 
Michael J. Howard 
Joshua Paul Leeder 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, MACHINE TOOL 
TECHNOLOGY 
Rob West 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, 
REFRIGERATION, HEATING, AND 
AIR CONDITIONING 
Matthew L. Rehl 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
AUTO BODY 
Theresa R. Goin 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 
Steven Bennett 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
BUSINESS TECHNOLOGY 
Diana Barroso 
Shirley A. Bickel 
Amy M. DeLancey 
Catherine Marie Duncan 
Jo Ann Kerr 
Debbie Christine Lehnert 
Jamie Ranae Meksch 
Jacqueline Annette Morrison 
Mary Jo Anna Mundlin 
Fara Jean Rigby 
Stormi Stebbins 
Joeseph David Paul Sweitzer 
Amber Dawn Taylor 
Maria A. Tru jillo 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
COMPUTER AND PERIPHERAL 
SERVICE 
Sarah H. Miller 
John Robert Moore 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
CULINARY ARTS 
Marie E. Hamilton 
Stephanie L. Murphy 
Jennifer Presnell 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
DENTAL ASSISTING 
Dena Baldwin 
Christine Diane Bowerman 
Allyson Pence 
Jessica Elaine Postma 
Sheri Stewart 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
DRAFfING TECHNOLOGY 
Scott Dean Richardson 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
ELECTRICAL LINEWORKER 
Daryl Dean Allen 
Charles Glenn 
Ryan C . Lance 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
INDUSTRIAL MAINTENANCE 
TECHNOLOGY 
Blaine Carlton C hristeson, JT. 
Dustin D. Paullus 
...•........................................................................................................................... 
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TECHNICAL CERTIFICATE, 
MARKETINGIMANAGEMENT 
TECHNOLOGY 
Crystal M. Roundy 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
NE'IWORK TECHNICIAN 
Michael S. Crowder 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
PCIlAN SPECIALIST 
Sarah H . Miller 
John Robert Moore 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
RECREATIONAL AND SMALL 
ENGINE REPAIR TECHNOLOGY 
Blaine Carlton C hristeson, Jr. 
Tonne June McCoy 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
REFRIGERATION, HEATING & AIR 
CONDITIONING 
Justin Antrim 
Jason W. Hoopes 
Cody Joe Scheer 
Patrick W. Wells 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
WELDING & METALS FABRICATION 
Sarah Marie Grover 
Cody L. Harrigan 
Jared Jensen 
T homas M. Kinney 
John V. Roberson 
Todd F. Schwendiman 
POSTSECONDARY TECHNICAL 
CERTIFICATE, A+ COMPUTER 
SUPPORT TECHNICIAN 
Don C. James 
POSTSECONDARY TECHNICAL 
CERTIFICATE, CULINARY ARTS 
Jordin Ray Weeks 
POSTSECONDARY TECHNICAL 
CERTIFICATE, IDAHO 
PROFESSIONAL DRIVER TRAINING 
Jack Finch 
Donald Kuper 
POSTSECONDARY TECHNICAL 
CERTIFICATE, OFFICE 
OCCUPATIONS 
Mina Ally 
Katey L. Argon 
Griselda Belman 
Brenda K. Collins 
Victoria Lyn Fuhriman 
Susan Cherie Gooding 
Gloria Nichole Hoak 
Kelsey Holcomb 
Lisa Holiday 
Darlean Jarrett 
Amanda N. Lee-Hake 
Carla Owens 
Kathleen M. Patten 
Beverly A. Pullman 
..........................•......................... . ................. . ........................................................ 
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ANNOUNCEMENTS 
Guests and family members must remain in the seating 
areas during the entire ceremony including the 
processional and recessional and will not be allowed on the 
Pavilion floor. 
ELEVATOR - An elevator is available at Entrance 1 
(northeast) for use when stairs are a barrier. 
EMERGENCY CARE - For medical emergencies, 
please check with ushers. 
RECEPTION - Immediately following the ceremony, 
faculty and graduates will proceed in the recessional 
through the Honor March to the reception in the Jordan 
Ballroom, Student Union Building. Shuttle buses will be 
provided from the Pavilion to the SUB and then return. 
BROADCAST OF COMMENCEMENT - On 
Saturday, December 27, 2003 at 10:00 am and on Sunday, 
December 28, 2003 at 2:00 pm, Channel 11, Public Access 
1V will broadcast the Boise State University Winter 
Commencement. 
DVD SALES - To purchase a copy of the ceremony 
on DVD, send a check for $20 to the Provost's Office, Boise 
State University, 1910 University Dr., Boise, Idaho 83725-
1000. 
ACKNOWLEDGEMENTS 
The recessional music, Golden Jubilee, was composed 
by Dr. Mel Shelton, Professor Emeritus, for Boise State 
University's 50th Anniversary (1982). 
The Commencement Committee expresses its special 
appreciation to Chappell Studios for providing 
photographs to the graduates; John Kelly and Carrie 
Quinney for candid and promotional shots of the ceremony 
and reception; Jostens and the Boise State Bookstore for 
regalia orders; Aramark for arranging the reception; Boise 
State University Printing and Graphic Services for the 
design and printing of the program; and the Pavilion staff 
whose hard work and dedication make the ceremony run 
smoothly. 
A special thanks goes to Dr. Richard Klautsch, Chair, 
Department of Theatre Arts, and Ann Klautsch, Special 
Lecturer, Department of Theatre Arts, for the monumental 
task of reading the names of each graduate. 
Music is under the direction of John King, Director, 
Boise State University Symphonic Winds. 
The Honor Color Guard is provided by the Cadet 
Bronco Battalion, Army ROTC, Boise State University; 
under the direction of Major Kevin Kelly. 
ACADEMIC DRESS 
For centuries academic dress has been associated with 
learning. Its origin is considered to be ecclesiastical, 
though the gown of the medieval scholar may have 
developed out of the ordinary civilian costume of an earlier 
period. The medieval scholar was often a monk, who found 
the hood and gown a protection against the cold of his cell. 
The sleeves of his gown were used for carrying his books 
and supplies. 
In the United States, three types of gowns and three 
types of hoods have been devised for the bachelors, 
masters, and doctors, respectively. The square caps are the 
same except that the doctor's may be made of velvet and 
have a tassel of gold. 
The distinguishing characteristic of the gowns is the 
sleeves: pointed and hanging to the knee, for the bachelor; 
closed (the arm coming through a slit at the elbow), square 
at the end, extending well below the knee, for the master; 
full, round, open, bell-shaped, adorned with three bars of 
velvet, for the doctor. 
The colors on the hoods represent two things: the 
wearer's Alma Mater and the department of learning. The 
lining of silk is in the color or colors of the college or 
university granting the degree. The trimming of velvet is 
the color that represents the department of learning in 
which the degree was obtained. The velvet trimming on a 
doctor's gown may also be of the departmental color or it 
may be black. 
Agriculture .... .. .... ... ........ ... .. ..... ....... Maize 
Arts, Letters, Humanities .... ... ......... White 
Business Administration .............. .... . Drab 
Dentistry .... ...... .. .. .. .......... ....... .......... Lilac 
Economics ...... ........ ..... ................ . Copper 
Education .... ...... .. ... .... ..... ... ..... Light BIue 
Engineering .. .. .............................. Orange 
Fine Arts, Architecture ...... ... .. .. .. .... Brown 
Forestry .... .............. .. ........... .. ... ...... Russett 
Home Economics ................... .. ... Maroon 
Journalism .. .. ........... ................ .... Crimson 
Law .................. .. ........... .. .... ... .... .. ... Purple 
Library Science .. .................... .. ..... Lemon 
Medicine .................... .. .. ...... ........... Green 
Music .. .. ...... .. .......... .. ...... .. ............. .... Pink 
Nursing .... ...... .............. ......... ....... .. Apricot 
Speech .. .... .... .... .. .............. .. .. .. Silver Gray 
Pharmacy ...... .......... .. .. .... ...... Olive Green 
Philosophy ................ .. .............. Dark BIue 
Physical Education ................ Sage Green 
Public Administration .. ..... .. Peacock BIue 
Public Health .......... .. .......... Salmon Pink 
Science ........ ...... .. ..... ... ...... Golden Yellow 
Social Science ........... .... .. .......... .. ... Citron 
Theology ...... .. .. .. ...... ............. .... ..... Scarlet 
Veterinary Science .... .... .. .. .... .. .. ...... .. Gray 
...... ... .............................................. ........................................................................ 
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The Bell of Excellence is our symbol ringing 
the passage of our graduates into the next phase of their lives . 
.•• ..••. ....... ......•....... .. ....• ......•..••.•.....• .•.....•.•.....•...........••............•.....•..... .. .........•.. •• ... 
